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Beşikten 1
sadeye
G ülr:z Surun İlk 
Türk primadonnası
Suzan Lütfullah ile T ^,
Türkiye’ye opereti 
getirenlerden Lütfullah 
Sururi'nin kızı. Bu nedenle 
de çok küçük yaşta, Şehir 
Tiyatroları Çocuk Bölümü nde 
“Şeytan- oyunuyla sahneye 
adım attı. Uç yıl Çocuk 
Tiyatrosu nda başrol oynadı 
Reşat Nuri Güntekin’in Yaprak 
Dökümü’ yle Oram Tiyaırosu nda ilk 
önemli rolüne çıktt. Bu ^rada İstanbul 
Konservatuvan’nda MuhSiri Ertuğrul, İ.
Galip Arcan, Behzat Buta* gibi hocalardan 
tiyatro eğitimi gördü. Bir süre de şan ve 
"ale bölümlerine devam etti. Babası ve 
tcaları. Ali ve Celal Sururi ile yaz turnelerin 
ti. Kışları Şehir Tiyatrosu nda oynadı. Sonra 
»ıyla Muammer Karaca. Küçük Sahne Haldun 
¡en tiyatrolarında çalıştı. 1962’de kocası En 
¿ la birlikte Gülriz Sururi-Engin Cezzar 
Su nu kurdu. Çeşitli ödüller aldı, 12 
ı Birliği tarafından Yılın Kadım 
gn Keskin' adıyla kalem 
n*»e iki kere basıldı. 1  
gglsun İnce Bir YoC
MiiastiiiSSE^ fî,İpp°’
sırı 
Dorr 
Cezzi 
Toplulu 
Kadtnlaı 
İnce Kılıç 
ilgi göre 
198Tde
û^da Türk 
Biçildi. “Kıldan 
S id iğ i anı kitabı büyük 
5un bir aradan sonra 
*7fe yeniden tiyatroya döndü. Bu 
OTh “Filumena”sında başrol oynuyor.
GÜLRİZ SURURİ
Tİ Y A TROCU
Sizce en büyük mutsuzluk nedir? Umudunu yitirmek.
Nerede yaşamak islerdiniz? Dönüp dolaşıp İstanbul'da.
Sizce yeryüzünde gerçek mutluluk nedir? İki kişinin dünyaya aynı gözlükle 
bakabilmesi.
Hangi hataları bağışlarsınız? Mesleğime zarar vermeyenleri?
Edebiyatta en sevdiğiniz kadın kahraman? Anna Karenina, Lysistrata, La Dame 
aux Camélias.
En sevdiğiniz tarihi kişilikler? Atatürk, Candi, Tito.
En sevdiğiniz yaşayan kadın kahramanlar? Ortadirek anaları.
En sevdiğiniz besteci? Çaykovski, Bach, Beatles, Yesari Asım Arsoy.
Bir erkekte hangi özelliklere önem verirsiniz? Duruma, ilişkinin biçimine ve erkeğe 
göre değişir.
¿¡r kadında? Zerafet, gurur, özveri.
büyük erdem nedir? Bilen varsa söylesin.
¡gediğiniz uğraş? Tiyatro.
ya da kimlerin yerinde olmak isterdiniz? Tatlı Cadı 'nın yerinde olmak
isterdim. 
Başlıca ka 
Dosllamıı/d
En bü> tik hat
Morluluk rüyam*
pkter özelliğiniz? Disiplin, tuttuğunu koparma hırsı. 
en çok değer verdiğiniz özellik? Akıllı olmaları.
•¡iniz? Bir dönem tiyatrosuz yaşayabileceğimi düşünmüş olmam. 
0 Uyanıkken rüya görmeyi sevmem.
Sizin için en oüyur 
Ne olınak isterdiniz^
ICldlVvl lit U labilirdi? Zelzele görmek, savaş yaşamak.
Hep tiyatrocu olmak isterdim. 
jlbej, beyaz, 
ği, anemon, orkide.
k
leare.
met. Orhan Veli.
Sevdiğiniz renk? San,
Sevdiğiniz çiçek? Papat.
Sevdiğiniz kuş? Kırlangıç.
En sevdiğiniz yazar? Shake.s[
En sevdiğiniz şair? Sazını Hu 
Yaşayan erkek kahramanlarınız 
Tarihte en çok takdir ettiğini/ ka3 
lijıdtnlarımtz.
En sevdiğiniz isimler? Kişilikler isindi 
En nefret ettiğiniz şey? Sorumsuzluk. 
tarihle en nefret ettiğini/ kişiler? flitten
(henüz) isimsiz liderleı
Hayran olduğunuz askeri h
\ormandiya (  ikan irla
avranlık d:ivd¿
ın kahraman? Kurtuluş Savaşı'nda bizim
ri büst m vor.
k
Mussolini ve teröristleri yönlendiren
arılar? Kurtuluş Savaşı, İstanbul'un Fethi,
gunıız reformlar? Latin alfabesine geçişimiz, hilafetin kaldırılması.
jı doğal yeteneğe sahip olmak isterdiniz? İyi piyano çalmak isterdim. 
ölmeyi isterdiniz? Pat diye.
Şu andaki ruh haliniz? Kararsız.
Hayat prensibiniz? Sonsuza dek yaşayacakmış gibi ile yarın ölecekmiş gibiyi 
bağdaştırmaya çalışarak, hayatı Union gibi sıkmak istiyorum.
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